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Protoiereu DUMITRU ANTAL 
O s e r b a r e o r t o d o x ă . 
In sala Teatrului Naţional, plină de 
părinţi, profesori, profesoare, elevi şi eleve 
dela vre-o douăzeci de scoale româneşti 
din Cluj, s'a desfăşurat într'o intimă şi 
plăcută atmosferă, serbarea distribuirii de 
premii elevilor ce s'au distins în studiul 
religiunii, organizată de Societatea Naţio­
nală a Femeilor Ortodoxe, în ziua de Du­
minecă, 9 Iunie ora 11 a. m. 
întreg comitetul în frunte cu prezidentul 
său de onoare P. Sf . Sa Episcopul nostru 
Nicolae Ivan şi prezidenta Zina Moroianu, 
s'au aşezat p e scenă ia o masă lungă ^în­
cărcată de vre-o 125 mănunchiuri de cărţi 
(vre-ro 4 0 0 volume) legate cu treicolori. 
To t atâţia premianţi şi premiante îşi aş ­
teptau rândul între culise, plini de emoţie. 
Prea Sf . Sa deschizând serbarea în cu­
vântarea rostită a spus următoarele: Soc. 
Naţ. a Femeilor Ortodoxe, filiala Cluj, în­
tre alte prea frumoase probleme demne de 
iniţiat, a statornicit în programul său de 
lucru şi acordarea de premii pentru elevii 
cari se disting în studiul religiunii. După 
părerea celor mai apreciaţi pedagogi, stu­
diul religiunii este de cea mai mare im­
portanţă îh educaţie, căci e Constatat că ' 
educaţia fără religiune şi fără temeiuri 
morale nu ajută la întărirea caracterelor, 
la prosperarea societăţii, la întărirea şi 
consolidarea statelor. 
Aceste premii — cari pentru mulţi vor 
forma o scumpă amintire — sunt destinate 
acelora cari şi-au făcut mai mult decât 
datoria. A ne face mai mult decât datoria, 
e o necesitate impusa de împrejurările între 
cari se luptă ţara şi neamul nostru pentru 
a-şi desăvârşi consolidarea. Această dato-
rinţă ne vom putea-o îndeplini tinzând spre 
desăvârşirea sufletelor noastre, întărindu-le 
în credinţă, în dragoste de limbă şi lege şi 
mai ales de muncă. Cei ce s'au distins în 
studiul religiunii înseamnă că au credinţă 
şi dragoste faţă de biserică, care a făcut 
atâta pentru neamul nostru, şi'n prezent şi 
viitor e menită s ă ing r i j ea scăde sănătatea 
morală a neamului nostru. încheie cerând 
binecuvântarea lui Dumnezeu peste tineri­
mea şcolară, care este nădejdea neamului. 
Dna prezidenta Zina Moroianu ;în cu­
vântarea sa a relevat aceiaşi importanţă a 
studiului religianii. îşi exputnă ¡ b a c t ó a că 
Soc . Ort. poate prin această serbare să 
contribue la întărirea sentimentului religios 
şi a ortodoxiei în general. Anunţă că vor 
fi premiaţi şi trei elevi cari au făcut cele 
mai reuşite lucrări de „Ziua Mamii" . 
S 'a început premierea, chemaţi fiind 
prin glasul dnei Olimpia Bârsan, fiecare 
dintre cei premiaţi, întâi micii elevi şi eleve 
ale şeoalelor primare, apoi cei din şeoalele 
secundare. Cu totul au fost 12-7 elevi şi 
eleve din 21 scoale. Elevele — toate îm­
brăcate în costume naţionale — pe lângă 
cărţi au primit ca premiu şi câte o cruciu­
liţă de argint cu lănţişor, ce li s'a atârnat 
la gât de către dna Sofia Şt. Meteş. Fie­
care premiant a fost primit cu aplauze de 
către colegi şi public. Sfârşită premierea, 
eleva Măria Cojocneanu d i n e i . VII. a şc. 
normale, a mulţumit comitetului pentru pre­
miile acordate, făgăduind că în viaţă îşi vor 
face datoria şi vor fi adevăraţi creştini prin 
fapte şi vorbe, apărând cu putere credinţa 
strămoşească, întărind biserica şi ţara. 
Dl prof. N. Bogdan, dir. 1 ic. Reg. Mă­
ria, în numele corpului didactic a.mulţumit 
comitetului, lăudându-i această frumoasă 
faptă de încurajare a sentimentului reli­
gios. Această acţiune e foarte bine venită 
şi de ajutor în lupta pentru educaţia mo­
rală* de care are atâta nevoie generaţia 
actuală, în urma crizei morale ce stăpâ­
neşte pe contimporani. 
Prea Sf . Sa încheie apoi serbarea cu o 
scurtă cuvântare la ora 12. 
Toţi am plecat deplin satisfăcuţi că s'a 
făcut un lucru bun şi mai ales folositor 
sufletelor celor premiaţi, sădindu-li-se un 
un strop de dragoste creştinească şi cu 
cuvântul şi cu fapta. Serbări asemănătoare 
se pot organiza şi la sate cu ocaziunea 
încheierii anului şcolar, instituind premii 
asemănătoare pentru cei ce s'au distins în 
studiul religiunei sau în dragostea faţă de 
biserică. 
CREAŢIUNEA LUMII 
— — — (Urmare). 
Senzul alegoriei după Lempl este: că 
timpul activităţii divine începând cu mo­
mentul când a separat lumina de întunerec, 
pânăce a creat prima pereche de oameni 
faţă de' t impul de odihnă al lui D-zeu, în 
care Stă cele 6 zile de lucru ale săptămânii 
omeneşti, faţă de ziua de odihnă care le 
urmează. 
Părerea lui Lempl este.la fel de greşită 
ca şi a lui Stoppani, căci dacă actul crea-
ţiunii cuprins între formulele „s'a făcut 
seară" şi „s 'a făcut dimineaţă" avem să-1 
interpretăm verbal, pentruce numai formu­
lele trebue să le interpretăm alegoric. Iar 
dacă interpretăm alegoric formulele cari 
limitează o zi (indirect însăşi noţiunea zi) 
luăm tratatului biblic ramele în care este 
încadrat, şi nu mai este un prototip al săp­
tămânii omeneşti, despre care totuşi Lempl 
vorbeşte. 
Există în fine şi o a treia formă a 
alegorismului, care nu numai că în Hexae-
meron nu admite zile, dar chiar şi actele 
creaţiunii le consideră de simple alegorii. 
Lumina şi cerul ar fi îngerii; adâncul ar 
fi infernul; apele de sus şi cele de jos, 
îngerii buni şi răi; soarele şi luna, Hristos 
şi biserica. 
A fost cultivat în anticitate, când a şi 
apus. Azi nimeni nu mai pomeneşte de el. 
5. Liturgismul. 
Liturgismul consideră primul capitol al 
Genezei drept un tratat, în care fiecare zi 
din săptămână este consacrată unui act 
creator. 
Precum la egipteni fiecare zi este con­
sacrată unei zeităţi, iar la babiloneni unei 
planete, Moise în opoziţie cu păgânismuT 
închină fiecare zi din săptămână amintirii 
unui act creatoric al lui D-zeu. Deci cap. 
I. din Geneză nu ne înfăţişează un tratat 
privitor la creaţiune, ci un tratat de con­
sacrare, de aceea nici nu are nimic comun 
cu cosmogonia ştienţifică, având un carac­
ter pur liturgic. 
Se obiectează în general acestei teorii 
următoarele: 
Pentru ce Moise îşi începe Geneza, o 
carte pur istorică, printr'un tratat de con­
sacrare, când mai consult ar fi fost să-1 
încopcieze de Levit ic? 
De unde s'ar putea trage concluzia, 
că tratatul nu are un caracter istoric? 
Este iarăşi o presupunere neîntemeiată, 
că în timpul exilului babilonean, un iudeu 
oarecare a imprimat Hexaemeronului aceea 
consacrare a zilelor de pe săptămână, o-
rientându-se după obiceiul babilonean. 
Liturgismul a avut un singur aderent 
în persoana episcopului William Clifford. 
6. Teoria ideal-liturgică. 
De Grise (De Hexaemero secundum 
caput primum Geneseoş ad lit teram)') u-
neşte idealismul cu liturgismul. După a-
ceastă combinaţie textul biblic ar evidenţia 
în activitatea creatorică a lui D-zeu 6 mo­
mente logic distincte între olaltă, nu însă 
6 zil2 de lucru. în formulele de încheiere 
-al fiecărui moment creatoric nu avem să 
căutăm problematicele zile ale creaţiunii, 
cât timp acele formule au un caracter pur 
liturgic, şi sunt introduse cu scopul de a 
reduce săptămâna omenească la D-zeu. 
Primul cap. din geneză nu ne prezintă nici 
o dată cronologică, nu intenţionează a li­
mita în timp actul creaţiunei. 
Obiecţiunile aduse părerii lui De Grise 
sunt identice cu cele aduse celor două 
teorii în parte. 
' ) Kern „Eine neue Erklaerurtg des Hexaemeron" 1891 
P- 139. 
7. Profetismul. 
Teologul german Scholz într'o revistă 
germană pune în circulaţie părerea, că un 
autor sfânt de mai târziu a imprimat pri­
mului capitol din geneză ideile privitoare 
la timpul messianic înfăţişate de profeţi. 
In activitatea celor 6 "zile nu este nici un 
moment istoric, ci numai teologie specu­
lativă. Poporul Israil cunoştea tot atât de 
puţin trecutul şi istoria religioasă a nea­
mului- omenesc, cât şi celelalte popoare. 
Prin „lumină" zice Scholz avem să înţe­
legem fiinţa împărăţiei messianice, precum 
şi darurile pe cari le împrumută această 
împărăţie celor drepţi. Soarele este chipul 
lui Messia. Deci ziua primă şi a patra ar 
fi pur messianice. 
Destul, că prin această metodă putem 
despoia întreaga Biblie de caracterul istoric, 
interpetând totul alegoric. Putem reduce 
această carte sfântă, la o lucrare cabalistă. 
8. Poetismul. 
Poetişmul vede în istorisirea biblică 
despre creaţiune, o cântare, un imn, al 
cărui sâmbure este actul t:reaţiuhnV Haina 
în care este îmbrăcat acest adevăr, forma 
de expunere, nu trebuie luată drept ceva 
real, cât timp este numai un produs al 
fantaziei poetice. împărţirea actului crea-
ţiunii în 6 părţi şi încadrarea lui în 6 zile 
aparţine formei şi nu fondului. 
Astfel interpretând Hexaemeronul, na­
tural că Biblia nu se poate ciocni cu şti­
inţele naturale. 
Desigur că şi asupra primului capitol 
din geneză într'o măsură oarecare planează 
duhul poetic, dacă îl punem însă în paralelă 
cu ps. 103 şi lob 38 , unde se vorbeşte 
tot despre creaţiune, putem vedea că în 
capitolul nostru nu avem de a face cu un 
imn. Din contră Hexaemeronul şi ca fond 
şi ca formă voeşte să ne arate că este 
începutul întregei istorii, este deci inad­
misibil a-1 despoia tocmai de caracterul 
istoricităţii. 
Este .iarăşi nelogic a considera tratatul 
despre creaţiune drept o rugăciune, o ru­
găciune plină de inspiraţie a omului para-
disic, chemat de D-zeu la viaţă, conştiinţă 
şi libertate, căci pentru a putea atribui 
acest nou caracter Hexaemeronului, ar tre­
bui mai întâi să facem o radicală trans­
formare a noţiunii rugăciune. 
9. Interpretarea teologică-esleticâ a Hexaemeronului. 
Făuritor al acestei noui teorii este con­
siderat Minyon în tratatele: „Die dogma-
tischen und literarischen Grundlagen zur 
Erklaerung des bibi. Schopfungsberichtes" 
şi „Die bibi. Schopfungstage" apărute întâi 
în revista germană „Der Katolik" în anii 
1910, 1911 . 
Ideile fundamentale din aceste tratate 
sunt următoarele: Creatorul lumei este su­
prema inteligenţă; tocmai pentru aceea el 
poate lucra numai după ideile sale din veci. 
D-zeu fiind atât creatorul lumii, cât şi au­
torul propriu zis al inspiratului tratat biblic 
despre creaţiune, şi desvoltarea lumii din 
acest tratat trebue privită din punctul de 
vedere al ideilor divine. Cu alte cuvinte: 
Moise în lumina acestei concepţii divine 
despre lume, descrie (zugrăveşte) crearea 
lumii după ideile divine despre creaţiune, 
cari idei într'o ordine progresivă, dela cele 
mai puţin perfecte şi goale se urcă până 
la...cej.e/matc|esăxârşiţe..î.n.timp,.c£,,jfjejje^ 
divine nu sunt altceva decât o icoană a 
însăşi fiinţei divine, primele 3 zile arată 
creaţiunea icoanei pur mecanice a lui D-zeu, 
care culminează în creaţiunea lumei plan­
telor, iar ultimele 3 sunt icoana fiinţei 
divine în cunoaştere şi năzuinţe; punctul 
culminant este creaţiunea neamului ome­
nesc. 
In timp tratatul biblic despre creaţiune 
reprezintă concepţia teologică-estetică des­
pre lume, ştiinţele naturale privesc originea 
lumii din punct de vedere fizic-material. 
Astrologia, geologia şi celelalte ne în­
vaţă cunoaşterea fiinţei materiale a tuturor 
existenţelor. Din punctul de vedere teolo­
gic estetic datele ştiinţelor naturale numai 
întru atât au valoare, întru cât în ele găsim 
ajunse la expresiune diferitele idei divine. 
Stadiile de desvoltare ale scoarţei pămân­
tului tocmai pentru aceea, n'au importanţă 
în faţa lui Moise, pânăce pământul în des­
voltarea lui n'a ajuns la un punct stabil, 
n'a ajuns la o formă în care să fie expri­
mată o idee vecinică a lui D-zeu. La fel 
stă lucrul şi cu timpul fizic necesar des-
voltării unui strat geologic. Milioane de 
zile şi de ani, pretins de geologie autorul 
inspirat de D-zeu le trece cu vederea. El 
îşi îndreaptă toată atenţiunea numai asupra 
acelui moment, în care formarea unei anu­
mite părţi a lumii (spre exemplu formarea 
uscatului,, formarea mărilor) a ajuns într'un 
astfel de stadiu, care poate fi privit drept 
o nouă formă de apariţie a creaţiunii, în­
truparea: unei noui idei a eternului maestru. 
Acel moment este ziua biblică. Cele 6 zile 
biblice sunt 6 zile reale, istorice, rupte din 
şirul milioanelor de zile, prin cari faptice 
a, trecut creaţiunea lumii. Ele reprezintă 
acele momente în progresiva desvoltare a 
lumii în care, se realizează nouile idei ale 
lui D-zeu. Noi nu avem deci a face în 
Hexaemeron cu un şir succesiv de 6 zile. 
Prin teoria lui Minyon săptămâna crea­
ţiunii,. înceată a mai fi un prototip al săp­
tămânii omeneşti. 
•Pe de altă parte aşezarea articolului 
ebraic înaintea zilei a 6-a (1. 31) şi a 7-a 
(III 2) Ia care fapt Minyon se provoacă, 
nu. ne sileşte să tragem concluzia, că pri­
mele 4 zile sunt prin, lungi distanţe de 
timp despărţite între olaltă, şi numai zilei 
a 6-a î i V urmează imediat ziua , â 7-a. 1) 
Tjfeb<tf.ferea''îiîi :MdHk v$*ivlîâmdin' purici 
de vedere teologic estetic nu se potriveşte 
absolut cu mentalitatea poporului iudeu de 
acum 3400 ani. 
(Va urma); Muntean 
Almanahul 
studenţimei din Cluj (1919—1929). 
In număr destul de frumos, — aproape 
două mii, — studenţimea clujană, „suflet 
din sufletul neamului", — după cum însuşi 
se numeşte — a participat la măreţul praz­
nic dela Alba-Iuiia> cetatea lui Mihai Vi­
teazul. 
Cu ocazia acestui praznic studenţimea 
clu-janây a editat şi un „Almanah" al tuturor 
societăţilor studenţeşti, destul de voluminos 
şi.frumos tipărit. Acest Almanah prin con­
tribuţia , celor mai de seamă foşti conducă­
tori de ieri ai studenţimei şi a altor per­
sonalităţi din fruntea vieţii publice româneşti 
cuprinde bucăţi literare de o reală valoare. 
m cele trei sute treizeci de pagini câte 
constitue acest Almanah, se pot distinge 
0 Hiimmelauer „Nochmals der bibi. Schopfungsber ichf 
4 3 . cf„ Fruchstorfer „Welschopfung u. Paradies" 34 . 
trei părţi, iar la urmă un supliment ca 
încheere. 
Partea primă e literară. In fruntea acestei 
părţi e portretul Regelui Ferdinand /., că-
ruia-i urmează „Cuvântarea" pe care de­
functul Rege a rostit-o, cu ocazia inaugu­
rării Universităţii româneşti din Cluj, la 2 
Februarie 1920. Urmează apoi o cuvântare 
pe care I. P. S. S. Miron Cristea, Patriarh 
şi înalt Regent a rostit-o în calitate de re­
prezentant al studenţilor români din Buda­
pesta, la congresul studenţesc dela Cons­
tanţa în 1894. 
Nu lipsesc, nici cuvintele de îndemn la 
lucru ale marelui dascăl al românilor N. 
Iorga. 
Articolele următoare sunt, unele amin­
tiri cari desgroapă trecutul atât în ce pri­
veşte viaţa şcolară, cât şi extra-şcolară, al­
tele îndrumări date tinerilor de azi, scrise 
de foşti conducători şi membrii pe vremuri 
ai soc. „Petru Maior". 
In această parte a scris şi P. S. S. Epis­
copul Nicolae Ivan, Icoane din trecut, ară-
tându-ne un moment din trecutul şcoalei 
româneşti din Ardeal şi feliul cum foştii 
"noştri conducăforfînţelegeau şă selecţioneze 
numărul mare al elevilor ce intrau în liceu, 
lăsând să absolve şi să intre în viaţa publică 
numai elemente serios pregătite, conclu-
dând ca „Oamenii noştri de şcoală ar pu­
tea învăţa mult din această metodă prac­
ticată de zeci de ani şi să elimineze dela 
ordinea zilei chestia bacalaureatului, care 
a ridicat atâtea valuri de nemulţumire11. 
Păr. Dr. Seb. Stanca, care în anul 1903/ 
904 a fost preşedinte al soc. „Petru Maior", 
aminteşte în al său... „An de criză" (1904) 
momentele pe care, împreună cu Oct. Goga 
şi Ion Lupaş le-a petrecut în faţa rectoru­
lui din Budapesta, Heinrich Gustav, Când 
acuzaţi fiind de... „iredentism politic" „li-se 
opreşte activitatea societăţii, şi când în de­
claraţia ce au dat, au declarat între altele... 
„cultura tinerimei române din această ţară 
nu poate fi un monopol al limbei maghiare". 
Altul, Protoereul Dumitru Antal, revizor 
eparhial, ca ultimul preşed. al soc „Petru 
Maior" la Budapesta, ne descrie gândurile 
de care erau conduşi studenţii în toamna 
anului 1918 — „timp de aspră prigoană 
a românilor" — şi ceeace au realizat în 
acest an, apelul redactat cătră poporul ro-
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mân, din 22 Oc t 1918, care după sfatul 
mai marilor n'a fost publicat, pentruca să 
nu-şi desvălue astfel planul de luptă. 
Cele scrise în aceste şire sunt o con­
tribuţie binevenită la-trecutul societăţii mai 
ales că arhiva acestor ani (timpul războ­
iului) nu există, şi chiar dacă ar exista — 
după cum spune însuşi autorul — „...cele 
ce le-am făcut noi în toamna anului 1918 
şi n'au fost scrise nicăiri şi... prea puţin 
cunoscute"... 
Afară dé acestea, sunt încă multe lu­
cruri frumos expuse şi logic aranjate în 
partea literară a acestei opere, datorite dlor 
Iuliu Maniu, Oct. Goga, Alex. Vaida-Voe-
vod, Alex. Ciura, Ion Lupaş, V. Goldiş, I. 
Agârbiceanu, Nicolae Drăganu, i . C. Că-
tuneanu, Liviu Rebreanu, Ion I. Moţa, Emil 
Dandea, fost preşed. tinerimei universit. 
din Cluj în 1 9 1 8 — 1 9 1 9 . 
Poezia încă îşi are reprezentanţi în a-
ceastă operă. Maeştrii cari au colaborat 
sunt T . Mureşan şi Zaharia Bârsan. 
Dacă cineva doreşte să aibă o icoană 
clară despre viaţa studenţimei române de 
dinainte de război şi să cunoască care a 
fost rolul acesteia în război, îşi poate sa­
tisface dorinţa cetind paginile acestor pre-
ţioşi colaboratori. 
In partea a doua a acestei opere se 
cuprinde istoricul şi dările de seamă despre 
activitatea diferitelor societăţi studenţeşti 
delà Universitate, Academii şi a Cercurilor 
regionale. 
Şirul acestora se începe cu Soc. Acad. 
„Petru Maior" ( 1 8 6 2 — 1 9 2 9 ) al cărei istoric 
atât de frumos, e scris cu multă măestrie 
şi pricepere de studentul Oct. F. Popa. In 
acest senz continuă toate celelalte societăţi 
şi cercuri 27 la număr. 
Studenţimea clujană — după 1 9 1 8 , — 
grupată în jurul acestor societăţi, — cei 
delà centru aici, iar cei delà cerc. reg. la 
periferie ^ - a dus cuvântul şi învăţătura 
românească în cele mai depărtate colţuri 
ale Ardealului binecuvântat de D-zeu. 
Această parte e înfrumseţată şi cu di­
ferite clişee, cari prezintă un deosebit in­
teres, căci reprezintă vederi şi oameni din 
toate unghiurile Ardealului, ba chiar şi din 
Vechiul Regat 
Partea a treia a acestei opere cuprinde 
un rezumat a celor... „Zece ani de viaţă 
studenţească la Cluj". Trecutul din aceasta 
decadă e primit şi din punct de vedere 
critic, iar ca ideal pentru viitor studenţimea 
însăşi prdmite că „Departe de agitaţiile 
politice, dar mereu naţionalistă, va munci 
şi în viitor pentru binele ţârii Va manei 
în Universitate, pentru a putea lupta şi 
învinge în viaţă". 
E necesar acest lucru, căci numai a ş a 
va putea fi; tinerimea folositoare naţiunei 
din care face parte. 
In aceasta parte e cuprinsă şi darea de 
samă a Soc. academice „Credinţa ortodoxă" 
a studenţilor noştri teologi din Cluj: 
Ca supliment se publică „Răspunsul la 
cârtirea care s'au dat persoanei lui P. Ma­
ior autorului Istoriei vii pentru începutul 
Românilor în Dachia", a dlui G. Bogdan-
Duică care prezintă o valoare literară în­
semnată pentru critica modernă în ce pri­
veşte perioada „şcoalei latiniste". 
Studenţimea din Ardeal, care abia acum 
începe a se întări pe bazele solide, ale, cul­
turii, a făcut acesteia o surpriză — şi tot­
odată şi un dar — prin editarea acestui 
„Almanah", — probabil unic în felul lui 
în întreaga literatură română, — care poate 
servi urmaşilor drept mărturie despre ceeace 
s"a făcut în trecut. 
Studenţimea munceşte, acest lucru, mai 
presus de toate, îl dovedeşte „Almanahul" 
în care se oglindeşte întreaga ei viaţă în 
cadrele şf înafară de Universitate. 
Dornicii de a cunoaşte mai de aproape 
sufletul unei bune părţi din elita noastră 
intelectuala, sâ-l cumpere. Nici când nu 
vor regreta acest fapt. ion Alun. 
8§ 
CONFERINŢE PREOŢEŞTI 
SI CERCURI RELIGIOASE 
Protopopiatul Luduş. 
Soarele părea că-şi aruncă cu mai multă 
putere razele, peste bătrânele bârne ale 
bisericii din parohia G ă b u d în dimineaţa 
zilei Sf . împăraţi Constantin şi Elena, zi 
în care s'a ţinut conferinţa preoţească a 
ţractului Luduş. 
La ora 8 y 2 s'a început serviciul divin, 
cu binecuvântarea dată de însuş neobositul 
păr.-protopop, continuându-se cu tot fastul 
unui adevărat serviciu cu sobor. La sfâr­
şitul sf. Liturgii rosteşte predica pr. D. Bijii, 
având ca temă: „Mântuirea prin * Biserica 
creştină", predică bine susţinută şi foarte 
frumos împodobită cu citate din sf. Scr ip­
tură şi pilde vii din viaţa de toate zilele, 
arătând documentat, că mântuirea nu vine 
prin părăsirea adevăratei învăţături creştine 
şi trecerea la diverse secte cu pretinsă 
viaţă morală-exemplară; nu vine prin oco- , 
lirea şi dispreţuirea bisericii, ci numai prin 
credinţa şi faptele bune, propovăduite de 
şi în biserica cu adevărat conservatoarea 
ortodoxiei. In acest senz, foarte potrivit a 
fost exemplul lui Noe, ale cărui fapte bune 
şi credinţă l-au dus la mântuirea şi i s -
băvirea de potop, prin barca purtată pe va­
lurile potopului, în tot timpul cât a durat. 
Serviciul divin se încheie printr'un pa­
rastas în memoria decedatului preot Nata-
nail, un vrednic slujitor al altarului şi se 
încoronează cu o scurtă dar mişcătoare 
cuvântare rostită de păr.-protopop, în care 
dsa accentuiază felul în care trebuie' şă se 
respecte sufletele celor plecaţi din lume, 
şi apostrofează neatenţia ce li se dă cimi­
tirelor, acestor dormitoare — cum le nu­
meau vechii greci, — unde dorm moşii şi 
strămoşii noştri, somnul veciniciei, punând , 
în faţa ascultătorilor deosebita consideraţie 
şi veneraţie, ce alte neamuri au pentru 
morţii lor. 
După serviciul divin se deschide con­
ferinţa intimă în prezenţa tuturor preoţilor 
participanţi, şi dupăce păr.-protopop scoate 
în evidenţă greutatea misiunii noastre şi dă 
conferinţelor preoţeşti calificaţia de uşură-
toare întru câtva a acestei greutăţi, se aduc 
în discuţie chestiuni liturgice, atât teoretice 
cât şi practice, aceasta pentru a se ajunge 
cât mai curând posibil, la o uniformă ofi­
ciere a tuturor serviciilor în întregul tract, 
evitându-se astfel consfătuirile în timpul 
serviciilor — deci sub ochii poporului — 
cu privire la: cădit, vóhod, ieşirea cu sf. 
daruri, etc. 
începând dela ora 21j2 se continuă şe­
dinţa — întreruptă prin luarea mesii — 
cu lucrarea dată de Ven. Cons. Eparhial: 
„Situaţia religioasă-morală a parohiei". 
Cetindu-se trei lucrări numai, se constată 
ca rele predominante în parohiile noastre: 
1. Abuzul de băuturi alcoolice, pentru care 
I n unanimitate se primeşte părerea, de a
 t 
se face apel la autorităţile civile, pentru a 
aplica taxe şi sancţiuni severe; 2. Perico­
lul sectanţilor, pentru care păr.-protopop 
îndeamnă pe toţi preoţii să ţină conferinţe 
populare anti-sectare, mai ales cu ocazia 
cercurilor religioase şi 3 marele număr de 
concubini, provenit din cauză că organele . 
civile spun celor cununaţi, că actul civil 
este totul, iar cel religios benevol, pe câtă 
vreme şi unul şi altul au, şi trebue să aibă 
aceiaş însemnătate. 
Nu fără oare care regret o spun, că 
şedinţa are ocazia să se încheie cu o vie 
discuţie asupra preotului din Cheta, pentru 
care preoţimea participantă hotăreşte, să 
se înainteze Ven. Cons. Eparhial o cerere 
iscălită de toţi preoţii din tract, care — 
în rezumat — să cuprindă următoarele: 
Intru cât preotul se va fi făcut vinovat de 
acuzaţiile ce i se aduc atât de opinia pu­
blică, cât şi de ziaristică, să fie scos din 
slujba altarului, cel; puţin , din; cuprinsul, 
Eparhiei Clujului, dându-i-se astfel satis­
facţie preoţimei conştiente, cum şi opiniei 
publice, iar criminalii să fie pedepsiţi con­
form legilor civile. 
La ora 4 poporul, care fusese anunţat 
din biserică, se adună în localul şcolii, 
pentru a asculta-conferinţa populară a preo­
tului Leon Sava : „Credinţa ortodoxă ca 
putere de viaţă în trecutul neamului ro­
mânesc", deschisă cu câteva cuvinte in­
troductive de păr.-protopop. 
Conferenţiarul arată că poporul nostru, 
fiind o viţă nobilă — romană — altoită 
pe un trunchiu viguros — al Dacilor — 
în toate s'a arătat dealungul veacurilor, 
vrednic urmaş al acestor două popoare. 
Născându-se creştin, şi-a păstrat — cum 
nici unul altul — credinţa, cu toate valu­
rile de năvăliri ce au venit asupra-i, cu 
toate atacurile catolice, cu toate încercă­
rile protestante. Credinţa ortodoxă 1-a în­
demnat pe Ştefan cel Mare să ridice atâtea 
biserici şi mănăstiri câte victorii repurta, 
credinţa ortodoxă i-a întărit pe Românii 
din Ardeal, ba mai mult, i-a oţelit, pentru 
a rezista Ungurilor, cari cu orice preţ voiau 
ca ei să nu mai existe ca naţiune. Dupăce 
înfierează fapta înşelatului de promisiuni 
şi apostatului Atanasie, de acum 2 2 8 de 
ani, încheie cu un frumos apel către popor, 
pentru păstrarea credinţii moştenită dela 
înaintaşii, cari cu atâtea jertfe au menţi­
nut-o intactă. 
Preoţimea urmată de acelaş popor, în 
corpore, se îndreaptă apoi cătră biserică, 
unde se oficiază vecernia cu aceiaş solem­
nitate dinainte de amiază. Serviciul vecer­
niei se încheie cu predica rostită de pr. 
Andrei Eftimie: „Munca, izvor de fericire, 
în opunerea cu lenea, izvor de păcate", 
după care păr.-protopop mulţumeşte, în 
numele tuturor, poporului, pentru atenţiu­
nea ce a arătat-o faţă de conferinţă, şi—1 
îndeamnă să păstreze cu sfinţenie cele ce 
le-a auzit, căci rare sunt ocaziile de această 
natură.
 P r . A n a - r e i Eftimie. 
I « I CRONICA | 4 i * I 
sa si si gi 
î. P. S. Sa Patriarhul Miron, înalt 
regent,..săptămâna,trecută a fost bolnav. 
Boala fiind trecătoare, repede a trecut în 
convalescenţă şi apoi în deplină însănăto-
şare, pe care i-o dorim din toată inima. 
Congresul Ligei culturale la Cluj. 
In 22 şi 23 luna curentă îşi va ţinea Liga 
culturală congresul general aici în Cluj. 
Prezenţa dlui profesor N. Iorga la acest 
congres îi va da o strălucire deosebită. 
Comitetul face pregătiri pentru serbări fru­
moase .şi impunătoare. Intelectualii noştri 
din oraşele şi satele din jur pot avea feri­
citul prilej de a asculta corul Săliştenilor, 
în seara din 22/VI. 
Sfinţire de biserică. Duminecă, în 3 0 
Iunie a. c. se va sfinţi biserica nou zidită 
în parohia Poşaga de jos din tractul Lupşei 
— din sudoarea bunilor şi evlavioşilor c r e ş : 
tini de acolo. Actul sfinţirei îl va îndeplini 
însuşi P. S. S. Episcopul nostru. Progra­
mul îl vom publica în numerii proximi. 
Aviz! Episcopia are la Sângeorz băi, 
3 camere disponibile. Preoţii cari reflectează 
plătesc numai 1000 Lei lunar de cameră. 
A se informa la Episcopie. 
Congresul internaţional de agricul­
tură s'a ţinut în Bucureşti, în zilele aces-
culturii. Congresişii vor cerceta şi Clujul şi 
Academia de agricultură cu produsele ei. 
tea, cu delegaţi din toate ţările lumii, des-
bătând chestiuni de mare importanţă pen­
tru reglementarea legală şi practică a agri-
PARTEA OFICIALĂ 
CONSILIUL EPARHIAL ORT.-ROM. DIN CLUJ 
Nr. 3951—1929. 
A V I Z 
în curând va ieşi de sub tipar „En­
ciclopedia Română Minerva". Va cuprinde 
aproximativ 1000 pagini, peste 1500 clişee, 
numeroase ilustraţiuni, planşee, hărţi, etc. 
Costul unui exemplar este de 1400 Lei, 
plătibil la apariţie. Această „Enciclopedie" 
este o operă importantă de cultură româ­
nească, mai ales pentru intelectualii noştri 
dela sate, dornici de învăţătură. Comándele 
se pot face la adresa „Enciclopedia română 
Minerva" Cluj, Strada F. David 10. 
Cluj, la 7 Iunie 1929. 
Consiliul Eparhial . 
Nr. 3 0 0 — 1 9 2 9 . 1 - 3 
C O N C U R S 
Pe baza decisiunii Consiliului eparhial 
Nr. 1 1 3 7 / 1 9 2 9 , se publică concurs nou cu 
termin de 3 0 zile, dela prima publicare în 
„Renaşterea", pentru întregirea parohiei a 
H-a de clasa primă (I.) din Târgu-Mureş, 
pe lângă venitele următoarea 
1. Salar dela stat. 
2 . Sesiune parohială primită prin re­
forma agrară, 32 jug. (24 arător şi 8 jug. 
cositor) în hotarul comunei Cotuş, depăr­
tare de 10 km. dela Tg.-Mureş. 
3. Venitele stolare uzitate. 
4. Relut de cuartir 12 .000 (douăspre­
zece mii) Lei anual. 
Alesul va fi îndatorat: a) a îndeplini 
toate funcţiunile în şi afară de biserică săp­
tămânal în mod alternativ cu primul paroh-
protopop, pe care este obligat a-1 suplini 
ori de câte ori va fi trebuinţă; b) a cate-
hiza elevii dela toate şcoalele primare, dela 
şcoala de arte şi meserii şi pe ucenicii de 
meserii; c) a îndeplini serviciile pastorale 
la penitenciarul şi la spitalele de Stat. 
Concurenţii la acest post îşi vor înainta 
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cererile ¡instíuate cu toate documentele, con­
form regulamentului pentru parohii, sub­
semnatului oficiu protopopesc şi cu preala­
bila încunoştinţare a acestuia, se vor (putea 
prezenta
 ;şi în parohie spre a cuvânta, a 
sluji sf. liturgie şi a face cunoştinţă cu cre­
dincioşii. 
Toţi concurenţii vor avea să prezinte act 
de învoire dela. P. S. S. episcopul nostru, 
fără care act nu vor putea fi luaţi în can-
didare. 
Târgu-Mureş, la 14 Maiu 1929. 
Oficiul protop. în conţetegere cu Consil. parohial. 
Ştefan Rusa, protopop. 
Nr. 3660/r929. „Ap r o.b a t". 
Cluj, tla L I lume 1929. COIMHUUI Eparhial. 
Nr. 1 0 1 — 1 9 2 9 1—3 
C O N C U R S 
Se,'publică ;eoEGurs ¡pentru ocuparea pos­
tului de paroh (din parohia el. II. Hería, din 
protopopiatul Luduş, cu termin de 3 0 zile 
dela .prima publicare în „Renaşterea". 
Beneficiile împreunate cu acest post sunt: 
Salar dela Stat. 
Sesiune parohială 2 8 jug. pământ pro­
ductiv. 
Casă parohială şi grădină. 
-Stola îndatinată. 
Cei ce doresc să ocupe acest post îşi 
vor înainta cererile cu documentele prescrise 
oficiului nostru în terminul fixat, iar cu 
prealabila noastră încunoştinţare se vor pu­
tea prezenta în parohie pentru a face cu­
noştinţă cu poporul. 
Toţi concurenţii vor avea să prezinte act 
de învoire dela P. S. S. episcopul nostru, fără 
care act nu vor putea fi luaţi în candidare. 
Luduş, la 31 Maiu, 1929 . 
în înţelegere cu cojtsiiiul parohial. 
Romul Popa, protopop. 
Nr. 6 7 6 — L 9 2 9 . 1—3 
C O N C U R S 
Pentru întregirea postului de paroh din 
parohia el. I. Mănăstireni I., din protopopiat. 
Huedin, se publică concurs cu termin de 3 0 
zile déla prima publicare în „Renaşterea". 
Venitele împreunate cu acest post sunt: 
1. Casă parohială cu un supraedificat. 
2. Sesiune parohială 32 jug. 
3. Ştola uzitată. 
4 . întregirea salarului dela stat, conform 
coalei B . 
Reflectanţii la acest post îşi vor înainta 
cererea cu documentele prescrise subsem­
natului oficiu, iar cu prealabila noastră în­
cunoştinţare se vor putea prezenta în pa­
rohie pentru a cânta respective a celebra 
•şi pentru a face cunoştinţă cu poporul. 
Toţi concurenţii vor avea să prezinte act 
de învoire delà P. S. S. episcopul nostru, fără 
care act nu vor putea fi luaţi în candidare. 
Huedin, la 5 Iunie' 1929 . 
Oficiul protopopesc ort. rom. în conţelegere cu 
consiliul parohial din N[ănăstireni. 
A. Muntean-, protopop. 
Nr. 2 0 3 / 1 9 2 9 . 1—3 
C O N C U R S 
Pentru ocuparea postului de paroh din 
parohia de cl. I. Miluan, protopopiatul Un-
guraş, se publică concurs cu termin de 3 0 
zile dela prima apariţie îri „Renaşterea". 
Venitele împreunate cu acest post sunt: 
L Locuinţă în natură, constatatoare din 
2 camere, birou, culină, cămară, pivniţă, 
supraedifieate economice, grădină. 
2 . -Sesiunea parohială, constatatoare din 
3 8 jug. arabil şi :fânaţ, 4 jug. pădure pen­
tru combustibil. 
3 . Una zi de lucru dela fiecare familie, 
cea 160 familii. 
4 . Venitele stolare obicinuite în aceste 
părţi. 
5. întregirea dela stat a salarului pre­
oţesc. 
Reflectanţii la acest post îşi vor înainta 
cererile instruite conform normelor în vi­
goare în terminul deschis la oficiul nostru, 
şi cu prealabila noastră încuviinţare se vor 
putea prezenta în parohie pentru a face 
eunoştinţă cu credincioşii. 
Toţi concurenţii vor avea să.prezinte act 
de învoire delà P. S. S. episcopul nostru, fără 
care act nu vor putea fi luaţi în candidare. 
Unguraş, 31 Maiu 1929. 
în înţelegere cu consiliul parohial din Miluan. 
Protopop /. Ghiuriţan. 
